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I 
MOVEMENT for Two Trumpets, Trombone and Piano (1960) 
Wallingford Riegger 
James Smith, Trumpet 
Steve Hand, Trumpet 
~ONATE (1942) 
Sarabande 
Wayne Nicholson, Trumpet 
ELEGY FOR MIPPY II (1950) 
AI Wetherington, Trombone 
SONATA for Horn and Piano (1945) 
Andante Sostenuto 
Scherzo 
Juanita Nicholson, Horn 
AI Wetherington, Trombone 
Deborah Mashburn, Piano 
Jean Hubeau 
Ouida Eppinette, Piano 
Leonard Bernstein 
Thomas Beversdorf 
Donna, Pike, Piano 
II 
FANFARE "La Peri" (1912) Paul Dukas 
SONATA (1636) Giovanni Battista Buonmente 
SHARAGAN AND FUGUE (1950) Alan Hovhaness 
CONCERT PIECE (1947) Samuel Adler 
UNIVERSITY BRASS ENSEMBLE 
TRUMPETS 
Steve H;and 
Maurice Barnett 
Don Sloan 
HORNS 
Juanita Nicholson 
John Hilliard 
'fYMPANI 
John Maddox 
TROMBONES 
Al Wetherington 
Jeff Jones 
Joe Kirby 
Richard Rose 
TUBA 
Randy Russell 
